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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Данная дипломная работа состоит из 60 (шестидесяти) страниц, при ее 
написании было использовано 44 (сорок четыре) источника. 
Ключевые слова: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ, СЛЕДСТВЕННЫЕ 
ХИТРОСТИ, ДОПУСТИМОСТЬ, КРИТЕРИИ, ТАКТИКА, ДОПРОС. 
Объект исследования: правовые нормы белорусского и российского 
законодательства, научные взгляды, подходы и мнения различных авторов о 
понятии, сущности психологических ловушек, об их допустимости, о 
критериях их допустимости. Цель дипломной работы: обобщение научных 
взглядов и разработка рекомендаций по усовершенствованию уголовно-
процессуального законодательства в части регулирования возможности и 
допустимости применения при допросе тактических приемов из разряда 
психологических ловушек. Методы проведения работы: сравнительно-
правовой, логико-юридический, диалектический, метод системного анализа и 
другие. Полученные результаты: определена сущность психологических 
ловушек, отвергнуты в качестве необязательных некоторые критерии 
допустимости психологических ловушек, обобщен перечень обязательных 
критериев, предложены пути усовершенствования белорусского 
законодательства в части регулирования возможности и допустимости 
применения при допросе тактических приемов из разряда психологических 
ловушек. Новизна результатов: предложено внедрение в законодательство 
отсутствующих норм, высказана точка зрения о необязательности некоторых 
критериев допустимости психологических ловушек. 
Настоящим автор данной дипломной работы подтверждает достоверность 





РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Гэта дыпломная праца складаецца з 60 (шасцідзесяці) старонак, пры яе 
напісанні было выкарыстана 44 (сорак чатыры) крыніцы. 
Ключавыя словы: ПСІХАЛАГІЧНЫЯ ПАСТКІ, СЛЕДЧЫЯ ХІТРАСЦІ, 
ДАПУШЧАЛЬНАСЦЬ, КРЫТЭРЫІ, ТАКТЫКА, ДОПЫТ. 
Аб'ект даследавання: прававыя нормы беларускага і расійскага 
заканадаўства, навуковыя погляды, падыходы і меркаванні розных аўтараў аб 
паняцці, сутнасці псіхалагічных пастак, аб іх дапушчальнасці, аб крытэрах іх 
дапушчальнасці. Мэта дыпломнай працы: абагульненне навуковых поглядаў і 
распрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленні крымінальна-працэсуальнага 
заканадаўства ў частцы рэгулявання магчымасці і дапушчальнасці прымянення 
пры допыце тактычных прыёмаў з разраду псіхалагічных пастак. Метады 
правядзення працы: параўнальна-прававой, логіка-юрыдычны, дыялектычны, 
метад сістэмнага аналізу і іншыя. Атрыманыя вынікі: вызначана сутнасць 
псіхалагічных пастак, адпрэчаны ў якасці неабавязковых некаторыя крытэрыі 
дапушчальнасці псіхалагічных пастак, абагульнены пералік абавязковых 
крытэрыяў, прапанаваны шляхі ўдасканалення беларускага заканадаўства ў 
частцы рэгулявання магчымасці і дапушчальнасці прымянення пры допыце 
тактычных прыёмаў з разраду псіхалагічных пастак. Навізна вынікаў: 
прапанавана ўкараненне ў заканадаўства адсутных нормаў, выказаны пункт 
гледжання аб неабавязковасці некаторых крытэрыяў дапушчальнасці 
псіхалагічных пастак. 
Дадзеным аўтар гэтай дыпломнай працы пацвярджае пэўнасць 
матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы, а таксама самастойнасць яе 
выканання. 
 
 
